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Ce petit h e ,  riche, clair et conas, traite 
d'une question brillante de l'actualite, 
celle des refugies B travers le monde. 
L'auteur, conseiller maitre B la Cour des 
comptes, apporte ici un eclairage 
historique, geographique, juridique et 
politique B ce douloureux probleme 
evoqud presque quotidiennement par les 
mass-media. 
Le titre choisi pour cet ouvrage, 
Migrants et Re(fugies, pourrait laisser aoire 
qu'il traite des migrants en general en y 
incluant les r6fugies. Jean Luc Mathieu ne 
parle pas de l'ensemble des migrants 
volontaires, ceux qui decident de s'eder 
pour connaitre unevie meilleure et dont le 
comportement et le statut dans les pays 
d'accueil sont totalement differents de 
ceux des autres migrants. I1 se penche sur 
la situation d'un certain type de migrants, 
les migrants forces, ceux qui quittent leur 
lieu de residence sous la contrainte. Ce 
titre, qui ne reflete pas precisement le 
contenu de l'ouvrage, est toutefois 
revelateur de la complexite de cette 
question. En effet, 2i partir de quel niveau 
de contrainte, une migration "volontaire" 
devient-elle une migration "forcee ?" 
Par une evocation historique des 
mouvements de fugitifs, J. L. Mathieu 
nous rappelle que le phenomene de 
refugie n'est pas n6 avec le XXeme siecle 
mais qu'il fait partie de l'histoire de 
l'humanite :intolerance, ostracisme, haine 
de ce qui est "autre," guerres, misere ont 
exist6 de tout temps, de mCme que 
tolerance, pacifisme, dialogue, com- 
prehension, partage, ont depuis toujours 
fait naitre des terres d'asile. 
Le XXeme siecle a toutefois une 
specificit6, celle de l'ampleur croissante 
des exodes de populations. L'auteur en 
evoque brievement les principales raisons 
: achevement du cloisonnement du 
monde en Etats aux frontieres etanches, 
aggravation des conflits qui "entrainent 
dans la tourmente un nombre croissant de 
deracines," croissance demographique 
galopante, accentuation des inegalites 
4conomiques, developpement pro- 
digieux des mass-media et des moyens de 
transport, "ce qui pousse des populations 
B se deplacer vers d'autres points du 
globe, reponse souvent mythique 2i leur 
misere." Autres specificit6s du XXeme 
siecle, celle des terres d'asile representees 
enmajorit6 par les paysles plus pauvres et 
celle de la complexit6 et de l'imbrication 
des causes de l'exil : 
La cohorte grandit des fugitifs, rifugiis, 
personnes &lades, migrants iconomi- 
ques et demandeurs d'asile, toujours plus 
dificiles d distinguer les uns des autres, 
tant les causes iconomiques, sociales, 
militaires, riligieuses, politiques et 
tkologiques slentrem&lent defacon de plus 
en plus inextricables pour jeter sur les 
grands chemins les victimes d'un monde 
en distructuration, qui court rt sa perte. 
Eclairages historique et contemporain qui 
revelent les racines, la complexit6 et 
l'ampleur actuelle du probleme, sont 
ensuite compl6tes par un apercu 
geographique des grands groupes de 
refugies 2i travers le monde : leur nombre, 
les causes de leur fuite et leur prise en 
charge. L'auteur evoque tour B tour les 
drames vecus par les Indochinois, les 
Afghans, les Palestiniens, les habitants de 
la Corne de l'Afrique et de l'Afrique 
australe, ceux de l'Amkrique centrale et 
de la Caraibe, enfin, ceux de l'Europe de 
l'Est. 
Puis sont longuement decrits les 
droits des r6fugies, droits des Nations- 
Unies, droits conventionnels, droit 
international humanitaire, toutes ces 
legislations et leur application constituant 
"unv6ritable puzzle compose d'autant de 
morceaux qu'il y a de pays au monde." 
Une large place est accordee au principal 
organisme international de protection des 
droits des refugiks, le Haut Commissariat 
des Nations Unies pour les Refugiks ou 
HCR, la nature de l'institution, ses 
fonctions, ses mandants, son or- 
ganisation, ses moyens d'action .... 
L'auteur denonce l'actuelle situation 
paradoxale de cet organisme qui d'un 
cM, voit ses fondions s'etendre sous la 
pression des evenements (pouvoir 
exkcutif accru, nouvelle prise en charge 
des rapatriements) et de l'autre, dispose 
de ressources de plus en plus reduites. 
Une situation, deplore l'auteur, qui n'est 
que le reflet de la faiblesse aoissante du 
prinape de solidante internationale. 
Revenons sur les termes utilises dans 
cet ouvrage pour qualifier les refugies et 
les diffbrentes formes d'assistance qu'ils 
re~oivent.  Si l'auteur explique la 
difference qu'il introduit entre refugies 
(toute personne s'etant enfuie sous la 
contrainte de sa zone de residence), 
personnes deplacees (celles qui ont fui 
mais qui sont restees dans leur propre 
pays), Refugies (ceux qui ont quitte leur 
pays pour cause de  persecution et 
auxquels on a offiaellement reconnu la 
qualite de Refuge), il ne donne pas de 
precisions sur les autres termes utilises. 
Quels sont les criteres qui transforment un 
fugitif, un deracine, un demandeur 
d'asile, un immigre en un refugie? 
Peu de details egalement sur les 
politiques d'assistance menees dans les 
pays de premier accueil. On aurait aim6 
savoir plus prCcis6ment ce que recouvrent 
les termes de "camps deditention," "centres 
ouverts," "camps provisoires," "centres de 
transit," "villages de rifugiks" ou "zones 
d'installations rurales." Comment 
fonctionne chacune de ces formes 
d'assistance, quelle est leur logique et leur 
impact sur la situation des refugies? Il 
aurait kt6 interessant aussi d'avoir un 
regard critique sur cette assistance 
(gaspillage, dissensions entre les 
diffkrents organismes d'intervention, 
manque d'implication des refugies dans 
la gestion des lieux de regroupement etc), 
intkressant kgalement d'evoquer la 
situation d'un grand nombre de refugi&, 
les "non enregistrks," les "illegaux." 
Deux millions et demi de refugies en 
1970,8,2 millions en 1980,17 millions en 
1990 ... et en 1990, le HCR qui dispose de 
deux fois moins de ressources par refugik 
qu'il n'en avait en 1980. Ces chiffres 
parlent d'eux-mCme pour denoncer la 
gravitk croissante d'une crise mondiale 
6voquee avec justesse par 1' auteur en ces 
termes : 
La situation internationale des rL'fu@s est 
un miroir de la santi politique du monde, 
comme la capaciti de la Communauti 
internationalede traitercomme il convient 
les probltmes de rtifugiis est un miroirdesa 
santi morale. E l  
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